














The change of contents of education on “TC knowledge and abilities”  
in the elementary and secondary education 
– the comparison of educational matters of last and former  
“Gakushuu Shidou Youryou” （Courses of Study） –












We investigated the contents of education on “TC knowledge and abilities” in the educational 
matters in new “Gakushuu Shidou Youryou” （Courses of Study） of elementary and secondary 
education, and examined the changes in educational matters by comparing with the results of 
the survey on the former “Gakushuu Shidou Youryou”. In the survey, we made correspondence 
between “TC knowledge and abilities” required to acquire in the Technical Communication 
Comprehensive Program and the educational matters of all subjects in elementary and 
secondary education “Gakushuu Shidou Youryou”, and furthermore, compared with the 
results of the survey on the former “Gakushuu Shidou Youryou”. As a result, it was found that 
the newly established educational matters in new “Gakushuu Shidou Youryou” included, the 
situation that education on literacy on information,  projects and group works,  and making 
documents, etc. are thought as important. It is also found that similar situation occurred 
on logical thinking, data analysis, technical writing was seen from increasing of educational 
matters.
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教科 科目 教育内容 教育事項
新＊2 旧＊2 新 旧 新 旧 新 旧
高等学校 12 12 56 59 286 221 1,092 622
中学校＊1 12 12 12 12 195 185 444 439
小学校＊1 14 13 14 13 302 332 665 567


































































情報工学（ 7） 情報工学（ 3）
プログラミング（ 6） プログラミング（ 1）
データ解析（37） データ解析（ 6）
－ データベース技術（ 1）



























































































































































































































■知的財産権（ 2） ■知的財産権（ 2）





言語特徴（ 7） 言語特徴（ 5）
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技 術・ 家 庭
（中）
知的財産権
情報に関する法規や制度、情報セキュリティの重要性、情報社会における個人の責任及
び情報モラルについて理解すること
情報（高）（情
報 I）
情報に関する法規や制度及びマナーの意義、情報社会において個人の果たす役割や責任、
情報モラルなどについて、それらの背景を科学的に捉え、考察すること
情報セキュリ
ティ
情報通信ネットワークの仕組みや構成要素、プロトコルの役割及び情報セキュリティを
確保するための方法や技術について理解すること
目的や状況に応じて、情報通信ネットワークにおける必要な構成要素を選択するととも
に、情報セキュリティを確保する方法について考えること
情報に関する法規や制度、情報セキュリティの重要性、情報社会における個人の責任及
び情報モラルについて理解すること
情報に関する法規や制度及びマナーの意義、情報社会において個人の果たす役割や責任、
情報モラルなどについて、それらの背景を科学的に捉え、考察すること
情報システムにおける、情報の流れや処理の仕組み、情報セキュリ ティを確保する方法
や技術について理解すること
情報（高）（情
報 II）
付表 9　「異文化理解」分野
知識と能力 教育事項 教科
言語特徴
我が国の言語文化の特質や我が国の文化と外国の文化との関係について理解すること 国語（高）（言語文化）
文学的な文章を読むことを通して、我が国の言語文化の特質について理解を深めること 国語（高）（文学国語）
古典などを読むことを通して、我が国の文化の特質や、我が国の文化と中国など外国の
文化との関係について理解を深めること 国語（高）（古
典探求）古典の作品や文章を多面的・多角的な視点から評価することを通して、我が国の言語文
化について自分の考えを広げたり深めたりすること
英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに、日本語との違いを知り、言葉の面白さ
や豊かさに気付くこと 外国語活動
（小）言語の働きの例：事実・情報を伝える（説明する、答える　など）
言語の働きの例：考えや意図を伝える（申し出る、意見を言う　など）
外国語との差
異
我が国の言語文化の特質や我が国の文化と外国の文化との関係について理解すること 国語（高）（言語文化）
文学的な文章を読むことを通して、我が国の言語文化の特質について理解を深めること 国語（高）（文学国語）
古典などを読むことを通して、我が国の文化の特質や、我が国の文化と中国など外国の
文化との関係について理解を深めること 国語（高）（古
典探求）古典の作品や文章を多面的・多角的な視点から評価することを通して、我が国の言語文
化について自分の考えを広げたり深めたりすること
英語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに、日本語との違いを知り、言葉の面白さ
や豊かさに気付くこと 外国語活動
（小）言語の働きの例：事実・情報を伝える（説明する、答える　など）
言語の働きの例：考えや意図を伝える（申し出る、意見を言う　など）
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